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Extrato do relatório do Secretário da 
Faculdade de Direito, referente a 1948. 
DIRETORIA 
O diretor, prof. GABRIEL JOSÉ RODRIGUES DE REZENDE FILHO, esteve 
aiastado de 16 de janeiro a 16 de fevereiro e de 6 a 27 de julho de 
1948, em gozo de férias. O vice-diretor, prof. ALVINO FERREIRA LI-
MA, exerceu a diretoria durante a ausência do diretor. 
CONGREGAÇÃO 
A Congregação realizou durante o ano de 1948 catorze sessões. 
Entre suas principais resoluções, contam-se as seguintes; 
I." sessão — em 25 de fevereiro de 1948 — O sr. diretor co-
municou que se acha em funcionamento a Biblioteca Central da Uni-
versidade, da qual faz parte a biblioteca SILVIO PORTUGAL. E m se-
guida, comunicou as providências que tomara, junto ao sr Reitor 
da Universidade, afim de facilitar a vinda do prof. CARNELUTTI a São 
Paulo. O assunto ficará entregue à Reitoria, para providenciar a res-
peito. O prof. SAMPAIO DORIA propôs a reabertura do curso de Dou-
torado. A Congregação, que anteriormente elegera os profs. CARDOSO 
DE MELLO NETO, BRAZ ARRUDA, JORGE AMERICANO E SIQUEIRA FERREIRA 
para darem parecer sobre o funcionamento do Curso de Doutorado, 
resolveu realizar nova sessão, dentro de poucos dias, a fim de tomar 
conhecimento do parecer. 
Pediu a palavra o prof. ERNESTO L E M E para propor que a Facul-
dade comemore com a maior solenidade, os centenários de RODRIGUES 
ALVES e de BRASILIO MACHADO, que se verificarão este ano, respectiva-
mente a 7 de julho e 18 de setembro. Propôs, ainda, que falem em 
nome da Congregação, nas solenidades, os professores CARDOSO DE 
MEL O NETO sobre RODRIGUES ALVES e W A L D E M A R FERREIRA, sobre BRA-
SILIO MACHADO. AS propostas foram aprovadas unanimemente. 
Propôs ainda o prof. ERNESTO L E M E que seja consignado em ata 
um voto de homenagem ao prof. emérito JOSÉ ULPIANO PINTO DE 
SOUZA, pela passagem, a 4 do corrente, do 51° aniversário de sua posse 
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como catedrático desta Faculdade. Por unanimidade foi aprovada 
a proposta. 
2wa sessão — em 5 de Março de 1948 — Passando-se á ordem do 
dia, foi lido, sobre o Curso de Doutorado o seguinte parecer: 
"Considerando que está em estudos muito adiantados o projeto 
de lei que estabelecerá "as diretrizes e bases da educação nacional", 
na forma da Constituição Federal; 
Considerando que, assim, o curso de Doutorado, aberto que seja 
na forma da legislação atual, revogada em parte pela Constituição 
Federal, terá que sofrer alteração profunda. 
Somos de parecer que a Congregação aguarde a nova legislação 
do ensino superior para pronunciar-se em definitivo sobre o curso 
de doutorado, (aa) CARDOSO D E M E L L O NETO, BRAZ D E SOUZA ARRUDA, 
JORGE A M E R I C A N O , SIQUEIRA FERREIRA" 
O parecer acima foi aprovado. 
E m seguida foi lida a carta em que a bacharel E S T H E R D E FI-
GUEIREDO FERRAZ, candidata á livre docência de Direito Penal, desiste 
da inscrição feita, por motivos que expôs, e consulta sobre a possi-
bilidade de concorrer a novo concurso, com a mesma tese já 
apresentada. 
Ciente da desistência, a Congregação resolveu por proposta do 
prof. V I C E N T E RÁO, remeter o assunto relativo á tese ao Conselho 
Técnico-Administrativo, para que este se pronuncie a respeito. 
O professor MO N T E I R O DE BARROS F I L H O disse que, tendo estado 
em Havana durante dois meses e meio, no desempenho de missão 
confiada pelo Governo Federal, aproveitou a oportunidade para visi-
tar a Universidade daquela Capital, tendo tomado contacto com o 
respectivo Reitor, assim como com o diretor e professores da Facul-
dade de Direito, aos quais apresentou os cumprimentos e saudações 
da nossa Faculdade, sendo acolhido com a maior gentileza e simpatia. 
3." sessão — em 8 de Abril de 1948 — A Congregação aprovou 
unanimemente as deliberações do Conselho, a respeito da proposta do 
prof. SA M P A I O DORIA, de conceder uma sala permanente ao Conselho 
Penitenciário, para nela realizar as suas sessões semanais e de rea-
lizar sempre as solenidades de colação de grau no salão nobre da 
Faculdade. 
Pelo sr. Diretor foi dito que, em sua última sessão, o Conselho 
Técnico-Administrativo aprovara a proposta dos professores W A L D E -
M A R FERREIRA e A L E X A N D R E CORREIA, no sentido de ser contratado pela 
Reitoria da Universidade, e mediante verba desta, o prof. C A E T A N O 
SCIASCIA, da Universidade de Camerino, Itália e Faculdade de Direi-
to da Universidade Católica de São Paulo, para auxiliar o ensino de 
Direito Romano nesta Faculdade. Consultado a respeito, o sr. Reitor 
se prontificara a conceder a verba necessária. Procedeu-se, ainda, á 
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leitura do "curriculum vitae" do prof. SCIASCIA. E m seguida, na 
forma regulamentar, foi o assunto entregue á deliberação da Con-
gregação, que aprovou o contrato do referido professor 
O prof. W A L D E M A R FERREIRA comunicou que, devendo partir no 
fim do mês corrente para a Europa, apresentava aos colegas as suas 
despedidas, bem como receberia as ordens dos mesmos. A Congre-
gação agradeceu a comunicação, fazendo votos pela boa viagem 
daquele professor, ficando o mesmo incumbido de apresentar as sau-
dações e cumprimentos da Faculdade de Direito ás das Universida-
des européias que tiver ensejo de visitar, principalmente às de Coim-
bra e de Lisboa, que tantas ligações de história e de comunidade 
espiritual têm com a de São Paulo 
5." sessão — em 28 d,e Maio de 1948 — A Congregação resolveu 
realizar uma sessão em memória do Prof. Emérito FRANCISCO MORATO, 
no 30. ° dia de seu falecimento, elegendo o prof. SIQUEIRA FERREIRA 
para fazer o elogio fúnebre. Resolveu ainda realizar a comemora-
ção do centenário do nascimento do Conselheiro RODRIGUES ALVES 
no dia 30 de Junho e aprovou proposta do Conselho Técnico-Ad-
ministrativo, mandando colocar uma placa com o nome de FRANCISCO 
DE PAULA RODRIGUES ALVES no saguão da Faculdade. 
6.a sessão — em 5 de agosto de 1948 — O sr. Diretor comunicou á 
Congregação que os professores italianos MARIO ROTONDI e ARANGIO 
RUIZ deveriam neste ano visitar a Faculdade, onde pronunciariam 
conferências. 
7.a sessão — em 2 de setembro de 1948 — Foram feitas diversas 
sugestões a respeito da comemoração do centenário do nascimento 
de Rui BARBOSA, a celebrar-se em 1949, a 5 de novembro. Foi apro-
vada uma proposta no sentido de ser nomeada uma comissão que se 
encarregará de coordenar toda a matéria e elaborar um plano geral 
levando em conta as sugestões feitas. O Sr Diretor nomeou os profs. 
SAMPAIO DORIA, ERNESTO LEME, N O É AZEVEDO, SOARES DE MELLO e MI-
GUEL REALE para integrarem a referida comissão. A Congregação 
resolveu que a comissão seja presidida pelo sr Diretor 
O prof. ERNESTO L E M E propôs que a Faculdade comemore con-
dignamente o centenário de JOAQUIM NABUCO, a 19 de janeiro, de-
signando o professor VICENTE RÁO para fazer o elogio. A proposta 
foi aprovada unanimemente. 
8.a sessão — em 1 de outubro de 1948 — Durante o expediente fo-
ram aprovadas as seguintes propostas: 1.°) do prof. ERNESTO 
LEME, para se consignar em ata um voto de profundo pezar pelo fa-
lecimento do dr JOSÉ JOAQUIM CARDOSO DE M E L O JÚNIOR, dando-se 
ciência desta deliberação á família ao prof. CARDOSO DE MELLO N E T O 
e ao dr. JESUINO CARDOSO DE MELLO; 2.°) do prof. ERNESTO LEME, 
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para se consignar em ata um voto de profundo pezar pelo faleci-
mento do PADRE LEONEL DE FRANCA, dando-se ciência desta delibera-
ção á Universidade Católica do Rio de Janeiro e ao Conselho Nacional 
de Educação; 3.°) do prof. SPENCER VAMPRÉ, para se consignar em 
ata um voto de profundo pezar pelo falecimento do prof. HORACIO 
BERLINK dando-se conhecimento desta deliberação á família BEELINK 
e á Escola Alvares Penteado. 
A Congregação tomou conhecimento da inscrição para o concur-
so á livre docência de Direito Penal, á qual concorreu a bacharel 
ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ e, em votação secreta, aprovou unani-
memente essa inscrição, depois de ter verificado que foram cum-
pridos todos os requisitos do art. 54, da lei 3023. Em seguida elegeu 
a seguinte comissão examinadora para o referido concurso de Direi-
to Penal; profs. N O É AZEVEDO, SOARES DE MELLO, BASILEU GARCIA, 
J. C. MENDES DE ALMEIDA e B. DE SIQUEIRA FERREIRA. Suplentes, profs. 
THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS FILHO e ALMEIDA JÚNIOR. 
9.- sessão — em 5 de novembro de 1948 — Foram lidos ofí-
cios: do dr CESARIO DE ANDRADE, agradecendo, em nome do Conse-
lho Nacional de Educação, o voto de pezar que a Congregação con-
signou em ata, pelo falecimento do PADRE LEONEL FRANCA; do prof. 
R E N É DAVID, agradecendo a acolhida que teve nesta Faculdade; do 
Cônsul Geral americano, Sr. CECIL M. P. CROSS agradecendo as aten-
ções dispensadas ao prof. CLAUDE HORACK, durante sua estada em 
São Paulo. 
Durante o expediente o prof. ERNESTO L E M E fez as seguintes pro-
postas: 1.°) que a Congregação restabeleça a publicação da memó-
ria histórica, que sempre foi tradição nesta Casa, designando para 
escrever a de 1948 o prof. ALMEIDA JÚNIOR; 2.°) que a Congregação 
consigne em ata um voto de homenagem á memória de Rui BARBOSA, 
cujo 99° aniversário de nascimento transcorre hoje. 
O livre docente JOSÉ D A L M O F. BELFORT DE MATTOS propôs e foi 
aprovado, que a Faculdade, nos feriados nacionais, hasteasse, con-
juntamente com a nacional, a bandeira paulista. 
10.a sessão — em 18 de novembro de 1948 — Nesta sessão 
tiveram início as provas públicas do concurso à livre docência de 
Direito Penal. A candidata bacharel ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ 
foi arguida na forma e prazo regulamentares, sobre a dissertação 
apresentada: "Os delitos qualificados pelo resultado", por todos 
os srs. examinadores, profs. N O É AZEVEDO, SOARES DE MELLO, J. C. 
MENDES DE ALMEIDA, SIQUEIRA FERREIRA e ALMEIDA JÚNIOR, este 
último suplente eleito pela Congregação, convocado para substituir 
o prof. BASILEU GARCIA, que, por motivo de luto, não pôde compare-
cer 
ll.a sessão — em 20 de novembro de 1948 — Aberta esta sessão, 
foi concedida a palavra á bacharel ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ, que 
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discorreu, durante o prazo regulamentar de cinqüenta minutos, mar-
cados á ampulheta e cronômetro, sobre o ponto n. 10 — Doenças 
mentais e outras anomalias — da lista organizada pela comissão exa-
minadora. Finda esta prova, os srs. examinadores procederam ao 
seu julgamento, na forma legal. Em seguida foi retirada da urna 
a sobrecarta que continha a prova escrita da candidata, feita no dia 
16, sobre o ponto n. 9 — Da natureza jurídica da ação exclusiva-
mente privada. Verificada a integridade da urna e da sobrecarta, 
foi esta aberta, com inutilização dos selos apostos. Procedeu, então, 
a candidata á leitura da prova escrita, fiscalizando-a o prof. ALMEI-
DA JR. Terminada a leitura, os srs. examinadores atribuíram notas 
á prova escrita, de acordo com a lei. Suspendeu-se, em seguida, a 
sessão, retirando-se a Congregação, afim de que os srs. examinado-
res procedessem á apuração das notas, classificação da candidata e 
lavrassem o seu parecer 
A Congregação passou a funcionar na sala própria, onde se 
reabriu a sessão. Depois, a comissão examinadora deu entrada no 
recinto, afim de proceder á leitura do seu parecer Após a leitura 
deste, verificou-se que a candidata ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ fora 
unanimemente habilitada. 
CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
O Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Direito-
realizou durante o ano de 1948 quinze sessões. Entre suas principais 
deliberações contam-se as seguintes: 
1.' sessão — em 8 de janeiro de 1948 — Eleger as seguintes co-
missões examinadoras para os exames vestibulares de 1948: Latim 
— profs. LINO LEME, MIGUEL REALE, ALFREDO BUZAID; Português — 
profs. SAMPAIO DORIA, G A M A E SILVA, ALMEIDA AMAZONAS; Francês — 
profs. CARDOSO DE MELLO NETO, ALMEIDA JR., T MONTEIRO DE BARROS 
FILHO; Inglês — profs. JORGE AMERICANO, CESARINO JR. e PINTO PE-
REIRA. 
2.a sessão — em 9 de março de 1948 — Realizar novo concurso 
de habilitação, de acordo com o art. 1.° do decreto lei n. 9154, de 8 
de abril de 1946, para o preenchimento de 21 vagas no 1.° ano. 
3.« sessão — em 2 de abril de 1948 — O prof. SAMPAIO DORIA apre-
sentou as seguintes propostas ad referendum da Congregação: 1.° 
que seja oferecida, a quem de direito, uma sala na Faculdade, para 
nela, em caráter permanente, funcionar o Conselho Penitenciário, 
com assistência dos alunos de Direito Penal; 2.° que a solenidade 
de formatura dos alunos seja realizada no salão nobre da Faculdade; 
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3.o que seja o salão nobre aparelhado com microfones, para que pos-
sam ai realizar-se sem grande sacrifício as conferências. As pro-
postas foram aprovadas unanimemente. 
ll.a sessão — em 14 de dezembro de 1948 — Aprovar os exames 
orais de Direito Judiciário Civil, do 3.° ano, realizados pela co-
missão examinadora constituída pelos professores SIQUEIRA FERREIRA, 
JOSÉ AMAZONAS e ALFREDO BUZAID; 
Fixar em 200 o número de vagas para matricula no 1.° ano; 
Eleger as seguintes comissões examinadoras para os exames ves-
tibulares de 1949; Português — profs. SAMPAIO DORIA, G A M A E SILVA, 
ALMEIDA AMAZONAS; Latim — profs. LINO LEME, MIGUEL REALE, PIN-
TO PEREIRA; Francês — profs. SOARES DE MELLO, MONTEIRO DE BARROS 
FILHO, ALMEIDA JÚNIOR; Inglês — profs. N O É AZEVEDO, LUIZ EULÂLIO 
DE BüENO VlDIGAL e ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ. 
PORTARIAS DO SR. DIRETOR 
Portaria 1/15, de 2 de março — Concedendo ao Prof. Dr. SPENCER 
VAMPRÉ noventa dias de licença, em prorrogação, para tratamento de 
saúde. 
Portaria 2/15, de 1 de abril — Concedendo ao Prof. Dr ANTÔNIO 
DE SAMPAIO DORIA dois meses de licença, a partir dessa data, para tra-
tamento de saúde. 
Portaria 3/15, de 1 de junho — Designando, a partir dessa data 
o bibliotecário padrão "M", desta Faculdade, Bacharel JOÃO PEDRO 
DA VEIGA PACHECO, para exercer as funções de Secretário da "Revis-
ta" no impedimento do Chefe-Técnico da Biblioteca da Faculdade, Sr 
ANTÔNIO CONSTANTINO. 
Portaria 4/15, de 6 de julho — Designando o Sr RAUL ASSUMP-
ÇÃO SAMPAIO, chefe de secção desta Faculdade, para substituir o Se-
cretário da Faculdade, Sr. FLAVIO MENDES, durante o seu impedimen-
to, por motivo de férias 
Portaria 5/15, de 2 de agosto — Concedendo ao Prof. Dr. AN-
TÔNIO DE SAMPAIO DORIA noventa dias de licença, para tratamento de 
saúde. 
Portaria 6/15, de 12 de agosto — Designando o servente Sr JOSÉ 
ARRUDA para exercer interinamente as funções de Inspetor de alunos, 
com os vencimentos que tiver direito, na vaga verificada com o fa-
lecimento do Inspetor VICENTE PERSONAL, ocorrido dia 10 de agosto 
de 1948. 
Portaria 7/15, de 25 de outubro — Suspendendo, por 15 dias, dois 
alunos da Faculdade, em virtude do procedimento incorreto dos 
mesmos, no recinto desta Escola. 
Portaria 8/15, de 3 de novembro — Concedendo ao Prof. Dr 
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ANTÔNIO DE SAMPAIO DORIA trinta dias de licença, para tratamento 
de saúde. 
Portaria 9/15, de 4 de dezembro — Nomeando D. ESTHER DE FI-
GUEIREDO FERRAZ, pelo prazo de dez anos, a contar dessa data, para 
o lugar de livre-docente da cadeira de Direito Penal, em virtude de 
sua habilitação no concurso a que se procedeu neste Instituto, de 
13 a 20 de novembro de 1948. 
COMEMORAÇÕES E SOLENIDADES 
14 de janeiro — Colação de grau dos bacharelandos de 1547. Ás 9,30 
— Missa no Páteo da Faculdade. As 20,30 — Sessão solene da 
colação no Teatro Municipal, tendo sido paraninfo o prof. 
B. DE SIQUEIRA FERREIRA e orador da turma, o bacharelando 
BRAULIO SAMMARGO. 
15 de março —. Ás 10 horas, aula solene de abertura dos cursos. A 
preleção esteve a cargo do Professor EMÉRITO FRANCISCO MO-
RATO. 
28, 29 e 31 de maio — Conferências do Professor FRANCISCO CARNE-
LUTTI, sobre os seguintes temas: método e ciência do direito; 
direito e processo; direito processual civil e direito proces-
sual penal. 
1 de julho — Ás 21 horas, no Salão Nobre da Faculdade, sessão solene 
em comemoração ao centenário do nascimento do Conselheiro 
Dr FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. E m nome da Con-
gregação usou da palavra o Professor J. J. CARDOSO DE MELLO 
NETO. 
11 de agosto — Solenidades comemorativas da passagem do aniversário 
da fundação dos cursos jurídicos no Brasil. Às 9 horas — Mis-
sa no Páteo das Arcadas. Às 10 horas — Sessão solene no 
Salão Nobre, falando em nome da Congregação o Professor 
MIGUEL RÈALE. 
19 e 2i de agosto — Conferências do Professor MARIO ROTONDI, Cate-
drático de Direito Comercial da Universidade de Pavia, sobre 
os seguintes temas: "Lsautonomia dei diritto commercialle 
nella riforma dei codici" e "La teoria delFazienda nella nuova 
dottrina italiana" 
27 de agosto — Conferência do Professor VICENZO ARANGIO RUIZ, Ca-
tedrático de Direito Romano das Universidades de Roma e 
Cairo, ás 10 horas, sobre o tema: Adaptação do Direito Ro-
mano ás exigências jurídicas do Império. 
1 de setembro — As 10 horas, conferência do Professor SALVADOR DA-
NA MONTANO, da Universidade do Litoral, Santa Fé, Argentina, 
sobre o tema — A justiça social como princípio constitucional. 
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4 de setembro — Solenidades comemorativas do centenário do nasci-
mento do professor BRASILIO MACHADO, as quais se realizaram 
nesta Faculdade, na seguinte ordem: ás 10 horas — inaugura-
ção do retrato do prof. BRASILIO MACHADO, na sala que tem 
seu nome; ás 21 horas — sessão solene no Salão Nobre, tendo 
falado em nome da Congregação o Professor ERNESTO DE MO-
RAES LEME. 
6 de outubro — Na sala João Mendes Júnior, da Faculdade, ás 10 horas, 
conferência do Professor GUIDO DE RUGGERO, sobre o tema: 
Conceito de Nação, seu desenvolvimento e suas deformações. 
27 de outubro — Sessão solene, na Faculdade afim de receber o Pro-
fessor HONÓRIO MONTEIRO DD. Ministro do Trabalho. Falou, 
em nome da Congregação, o Professor B. SIQUEIRA FERREIRA. 
O Professor HONÓRIO MONTEIRO pronunciou uma conferência 
sobre o tema: Ideal Social na Democracia. 
13 de novembro — Sessão solene de encerramento do curso ás 10 ho-
ras, no Salão Nobre da Faculdade. A preleção esteve a cargo 
do professor THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS FILHO, que dis-
correu sobre o tema: A regulamentação do Comércio Inter-
nacional . 
ALUNOS MATRICULADOS EM 1948 NA FACULDADE DE DIREITO 
Ano 
1.° .... 
2,o .. 
3.o 
4.° 
5.° 
Sem depeii 
256 
295 
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137 
293 
idência 
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Com depen 
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1.269 1.813 
DISCRIMINAÇÃO POR SEXO 
Ano Sexo mascul 
1." 453 
2.» 410 
3.° 312 
4.° 235 
5.» .. 282 
1.692 
Total Sexo Masculino: 
Total Sexo Feminino: 
ino 
1692 
121 
Sexo feminino 
42 
32 
30 
6 
11 
121 
1813 Alunos 
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ALUNOS HABILITADOS NO CONCURSO DE HABILITAÇÃO 
REALIZADO NESTA FACULDADE EM 1948 
1.° CONCURSO 
Total de inscritos 363 
Sexo feminino 37 
Sexo masculino 326 
Total de aprovados 185 
Sexo feminino 29 
Sexo masculino 156 
Total reprovados 178 
Sexo feminino 8 
Sexo masculino 170 
2. CONCURSO 
Total de inscritos 108 
Sexo feminino 6 
Sexo masculino 102 
Total de aprovados 55 
Sexo feminino 4 
Sexo masculino .. 51 
Total de reprovados ... ... 53 
Sexo feminino 2 
Sexo masculino 51 
TOTAL DE ALUNOS HABILITADOS (entre os dois concursos) 24o 
Sexo feminino 33 
Sexo masculino .. 207 
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